










































































・整形外科 入 船 秀 仁
発言１： 江戸川病院 高畑智嗣
















































































































































































































































































































































投 稿 主題［７］Lange 改良法
によるアキレス腱陳旧性及び再断裂
の治療経験




































































































































































































































































投 稿 主題［１０］Marti 法を用い
た両側アキレス腱断裂同時手術（１
例報告）


























































































































発言１： 札幌徳洲会病院 畑中 渉
今回は保存療法ですが，手術的に転位を整復
して戻した後にも，同じように偽関節になって
いるという症例がいます．転位がほとんどない
骨折であっても，橈骨頚部骨折では，かなり注
意を要するということを啓蒙したいと考え，発
表いたしました．
発言２： 富良野協会病院 矢倉幸久
３週間の固定の後は，回内外は特に制限なく
行わせたのでしょうか？
答：
今回は，仮骨も認められましたし，特に理学
所見も無かったため，自由にさせました．
投 稿 一般演題［２］下腿遠位
部関節内骨折（Pilon 骨折）の治療
戦略
札幌東徳洲会病院 外傷部
辻 英 樹
発言１： 市立札幌病院 佐久間隆
症例１では腓骨を留めてから delayでやって
いますが，あれは１回で行うことは可能なので
しょうか．何か理由があるのでしょうか？
答：
本来であれば，創外固定を立てるのでしょう
が，やはり１回の手術ではむずかしいと思いま
す．抄録にも書いたのですが，stageで column
に分けてということは，皮切も多くなるわけの
で，やはり stage surgeryという方法が必要か
と思います．
発言２： 篠路整形外科 池本吉一
１例目で２の段差が残って，OA変化もあ
るとのことですが，salvage ope.の予定はある
のでしょうか．
答：
痛みは残っていますが，それなりに使ってい
るため，この例に限っては特にそれ以上の治療
には至っておりません．
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